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De Invloed van Rechtvaardigheid op Studiemotivatie en Betrokkenheid 
Zwanette J. Wouda 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Veel jongeren breken hun schoolloopbaan af voordat zij een 
startkwalificatie behaald hebben. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is een 
complex probleem. Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van voortijdig 
schoolverlaten en er zijn veel factoren die hiermee in verband worden gebracht benoemd. 
Het gaat hierbij om persoonlijke factoren, gezins- en thuissituatie en schoolfactoren 
(Eimers, 2006). Recent onderzoek heeft aangetoond dat een rechtvaardige bejegening een 
positief effect heeft op de houding en motivatie van de student (Verboon, Sebastian, & 
Van Geel, 2011) 
Doel. Dit onderzoek was gericht op de vraag of de drie onderscheiden vormen van 
rechtvaardigheid een verschillend effect laten zien op studiemotivatie en betrokkenheid 
Daarnaast werd de modererende invloed van het persoonskenmerk ‘intolerantie voor 
onzekerheid’ op het verband tussen rechtvaardigheid enerzijds en studiemotivatie en 
betrokkenheid anderzijds onderzocht. Intolerantie voor onzekerheid kan gedefinieerd 
worden als een persoonskenmerk waarbij een persoon negatief reageert op onzekere 
situaties, onafhankelijk van het feit of deze situatie werkelijk plaatsvindt en of de 
gevolgen hiervan werkelijkheid worden (Ladouceur, Gosselin, & Dugas, 2000). 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
vorm van een cross-sectionele survey onder 194 eerstejaars leerlingen van het Drenthe 
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College te Emmen. Er werd gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête welke door de 
respondenten tijdens een lesuur werd ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de 
onderzochte groep was 17,6 jaar.  
Meetinstrumenten. Voor het meten van de variabele rechtvaardigheid is gebruik 
gemaakt van de Interactional Justice Scale (Chory-Assad & Paulsel, 2004a) en de 
Perceived Classroom Justice Instruments (Chory-Assad & Paulsel, 2004b). Deze schalen 
zijn voor dit onderzoek in het Nederlands vertaald. Van de oorspronkelijke 35 items zijn 
in dit onderzoek 15 items gebruikt. De variabele intolerantie voor onzekerheid werd 
gemeten met een in het Nederlands vertaalde en verkorte versie van de Intolerance of 
Uncertainty Scale (De Bruin, Rassin, Van der Heiden, & Murris, 2006). Vervolgens werd 
de variabele betrokkenheid gemeten met een Nederlandse vertaling van de List of 
Engagement Scales (Fredricks, Blumenfeld, Friedel, & Paris, 2003). Van de 
oorspronkelijke schaal, bestaande uit 19 items, zijn in dit onderzoek 12 items gebruikt. 
Tenslotte werd de variabele studiemotivatie gemeten door gebruik te maken van de 
subschalen voor intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie van de Academic Self-
Regulation Questionaire (Ryan & Conell, 1989). 
Resultaten. Met uitzondering van de subschaal voor cognitieve betrokkenheid (als 
subschaal van betrokkenheid) is voor alle schalen waarvan gebruik gemaakt is in dit 
onderzoek voldoende interne consistentie gebleken. De subschaal voor cognitieve 
betrokkenheid werd verder uitgesloten in dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek 
lieten ten eerste een significante positieve samenhang zien tussen interactionele 
rechtvaardigheid en intrinsieke motivatie. Daarnaast werd een significante positieve 
samenhang gevonden tussen, interactionele rechtvaardigheid en emotionele 
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betrokkenheid en ten slotte tussen procedurele rechtvaardigheid en gedragsmatige 
betrokkenheid. Tussen de overige variabelen is geen samenhang gevonden. Er is geen 
modererend effect van intolerantie voor onzekerheid op het verband tussen 
rechtvaardigheid enerzijds en studiemotivatie en betrokkenheid anderzijds gevonden. 
Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat ervaren rechtvaardigheid van invloed 
is op studiemotivatie en betrokkenheid van adolescenten. De resultaten van dit onderzoek 
nodigen uit tot verder onderzoek naar de verschillende effecten van de onderscheiden 
vormen van rechtvaardigheid op studiemotivatie en betrokkenheid. Deze scriptie besluit 
met aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Keywords: rechtvaardigheid; classroom justice; studiemotivatie; betrokkenheid; 
intolerance of uncertainty. 
Met opmaak: Engels (Groot-Brittannië)
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The Influence of Justice in Study Motivation and Engagement 
Zwanette J. Wouda 
 
Summary 
 
Background. Many young people drop out of school before they have a basic 
qualification. Reducing early school leaving is a complex problem. Much research has 
been done into the causes of early school leaving and many factors are considered to be 
associated with this issue. These include personal factors, home and school factors 
(Eimers, 2006). Recent research has shown that a fair treatment has a positive effect on 
the students’ attitude and motivation (Verboon, Sebastian, & Van Geel, 2011). 
Aim. This research focused on the question whether the three distinguished forms 
of justice show a different effect on study motivation and engagement. Also, the 
moderating effect of the character trait “intolerance of uncertainty” on the relation 
between justice on one hand and study motivation and engagement on the other was 
researched. Intolerance of uncertainty can be defined as the unwillingness to tolerate the 
possibility that negative events may occur in future, no matter how low the probability 
(Ladouceur, Gosselin, & Dugas, 2000). 
Participants, procedure, design. The research was conducted as a cross-sectional 
survey of 194 freshmen students of Drenthe College, Emmen. Respondents filled in a 
survey during class. The average age of the target group was 17.6 years. 
Measures. In order to measure the variable justice the Interactional Justice Scale 
(Chory-Assad & Paulsel, 2004a) and the Perceived Classroom Justice Instruments 
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(Chory-Assad & Paulsel, 2004b) have been used. These scales have been translated into 
Dutch for this research. Of the 35 items in the original scale, 15 have been used in this 
research. The variable intolerance of uncertainty was measured using a translated and 
abridged version of the Intolerance of Uncertainty Scale (De Bruin, Rassin, Van der 
Heiden, & Murris, 2006). Subsequently, the variable engagement was measured with a 
Dutch translation of the List of Engagement Scales (Fredericks, Blumenfeld, Friedel, & 
Paris, 2003). Of the 19 items in the original scale, 12 have been used in this research. 
Finally, the variable study motivation was measured using the sub-scales for intrinsic 
motivation and extrinsic motivation of the Academic Self-Regulation Questionnaire 
(Ryan & Conell, 1989). 
Results. With the exception of the subscale for cognitive engagement (as subscale 
for engagement) the scales showed sufficient internal consistency. The subscale for 
cognitive engagement was excluded from this research. Findings of the study showed that 
there is a significant positive correlation between interactional justice and intrinsic 
motivation. Furthermore, a significant positive correlation was found between 
interactional justice and emotional engagement and also between procedural justice and 
behavioral engagement. No correlation has been found between the other variables. No 
moderating effect of intolerance of uncertainty on the relationship between justice on the 
one hand and study motivation and engagement on the other was found. 
   
Conclusion. It can be concluded that perceived justice affects study motivation 
and engagement among adolescents. The results of this study ask for further research into 
the differential effects of the various forms of justice on study motivation and 
engagement. This thesis concludes with recommendations for further research. 
 
Keywords: justice, classroom justice, study motivation, engagement, intolerance of 
uncertainty. 
